
































１．「Right of Self─Determination on Death and Legal System─From the Global Perspectives on So─
Called “Death Tourism”」，25th Annual World Congress on Medical Law and Bioethics，Tokyo，
















２．（単著）論文“The emergence of ‘science of commerce’ in the 1900s as an early marketing discipline 
in Japan”，in V. Larsen ed.，Exploring Identity Building: History as an Instrument of 
Transformation, Proceedings of the 19th Biennial Conference on Historical Analysis and 











































１．（単著）論文“A Prescription for Improvement of Decision─Making Style in Japanese Company”，the 
IFEAMA 2019 Kyoto proceedings，6月
【学会，研究報告】
１．「A Prescription for Improvement of Decision─Making Style in Japanese Company」，第15回IFEAMA
国際大会，京都大学，6月
【その他】
１．コラム（経世済民）「改革とシステム思考」，『埼玉新聞』9月14日
箕輪　徳二　教授
【論文等】
１．（単著）論文「マイナス金利下の株式会社財務の分析的考察（Ⅰ）─2000 ～ 2017年度における全産
業・製造業・非製造業の比較分析─」，『川口短大紀要』第33号，川口短期大学，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「活発な自社株買いの意味」，『埼玉新聞』5月14日
望月　文夫　教授
【著書】
１．（単著）『タックス・ヘイブン税制の実務と申告』，大蔵財務協会，4月
２．（単著）『令和元年版　図解国際税務』，大蔵財務協会，7月
【その他】
１．「DCF法を用いた移転価格課税の実例」，日本工業倶楽部，7月
吉田　雄司　教授
【学会，研究報告】
１．「環境会計における非財務情報の活用に関する提言（電力会社のケース）」，日本財務管理学会第48
回春季全国大会，明海大学不動産学部，6月
【その他】
１．職業別説明ガイダンス，県立新座総合技術高校，3月
２．職業別説明ガイダンス，私立浦和学院高校，7月
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大江　清一　准教授
【著書】
１．（単著）『義利合一説の思想的基盤』，時潮社，4月
【論文等】
１．自由論題報告書「渋沢栄一の経済思想に関する一考察─ 経済活動における信用と実践─」，経営哲
学学会第35回全国大会報告要旨集，1月
２．（単著）論文「渋沢栄一の人間観─二面的アプローチによる渋沢の人物識別眼の考察─」，『埼玉学
園大学紀要』経済経営学部篇第19号，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「渋沢栄一の信の認識」，『埼玉新聞』6月13日
２．大学入試模擬面談（15名），熊谷商業高校，8月
３．オープンキャンパス模擬授業「新一万円札の顏─渋沢栄一の生涯─」，埼玉学園大学，8月
４．浦和学院高等学校講演「経営学入門の入門」，浦和学院高校，9月
５．公開講座「マイナス金利下での地方銀行経営─事例研究による地銀経営の将来性検討─」，埼玉学
園大学，9月
６．樹徳高等学校講演「経営学入門の入門」，樹徳高等学校，11月
７．浦和実業学園高等学校講演「経営学入門の入門」，浦和実業学園高等学校，11月
柴田　仁夫　准教授
【論文等】
１．（単著）研究ノート「行政主導のアニメ・コンテンツツーリズムによる地域活性化マーケティング
─埼玉県の事例から」，『地域活性研究』第10巻，地域活性学会，3月
【学会，研究報告】
１．「CSR，CSV，そしてSDGs」，日本マネジメント学会第2回経営実践コンサルティング部会，東洋大学，3月
２．「これまでの医工連携の流れと中小製造業の課題」，日本マネジメント学会第3回経営実践コンサル
ティング部会，成城大学，5月
３．「企業の価値創造プロセスにおけるCSR，CSV，SDGs─CSRを実践する中小企業のSDGs活動から─」，
経営哲学学会第36回全国大会，立命館大学大阪いばらきキャンパス，9月
４．「アニメの聖地巡礼を活用した地方自治体のディスティネーション・マーケティングに関する一考
察─埼玉県の事例から」，第7回コンテンツツーリズム学会論文発表大会，東京経済大学，11月
【その他】
１．コラム（経世済民）「中小企業のSDGs」，『埼玉新聞』8月8日
２．「第三者意見－社会課題の解決の基本は，自社の事業活動と誠実に向き合うこと」，『タムロン　
CSR報告書2019』，4月
３．「今を知るリテールマーケティング用語集⑫・MaaS」，『季刊 販売士』2019年3月号，3月
４．講演「地域の建設業が生き残るために─SDGsを戦略としたCSRの実践を」島田建設工業（株）安
全衛生大会，ベルヴィ武蔵野，5月
５．講演「中小企業こそCSR・CSV・SDGsを意識した経営を！─視点を変えると評価が変わる」，多摩
大学主催／飛騨高山ALプログラム，飛騨・高山生活文化センター，6月
６．講演「改めて振り返る川口市と産業─製造業を中心に」，川口商工会議所・連携金融機関合同セミ
ナー，川口商工会議所，11月
７．ファシリテーター「かわぐち地域未来シンポジウム─企業が経営したい川口市のまちづくり─」，
川口市経済部産業振興課，彩の国ビジュアルプラザ，10月
